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Núm. 69
---ANUNCIOS
moral y material tí un mismo
ANflRES GAy SM\ORUS.





Las atenciones de Cuba y los eslados
de recaudación
lb tomadll tales vuelos la al'bitrariedad v
el desparpajo, que ó no sc contesta fl las 01;.
SefvaCIOlles mas razonables, Ó se 3pela ti mis·
liticaciones que aume/ltan 1:1 lJurla_
Pocos días hacc lodavía que el ministro de
Uh"amar, pal'a explicar el retraso de pa":!s il
las clases pasivas d~ CulJa-iJ pf'sar de°anl'_
mar~e que hay la/ItaS I'ecursos úiSI)OlIibl~5,­
hacía dcci¡' en los periódicos, COII la marol'
rrescura, que pag"b3 con reu'aso porque "tie.
nen que venir los rondas de Cuba, cuando
allí apenas liene illgreso~ el Tesoro y .'uando
es !Júblico que C3~i tallos los pagos los hace
el ministerio de Ultr:lmar en Madrid, con di-
llero de los empréstitos.
Pel'o Y:I que esle dinero se aplil:a sin cs'
crúpulo alguno tl pagar punlualmcllle los in-
terl~ses y amortización de la Deuda, v h:IStu
los haberes dcl !Jel'sllllal lIel ministúio, i!l-
cluso el suelJo del ministro, bPOI' que no pa·
galo tambiell los haberes de las clases pasi"as'!
Si dijera el ~I·. Castellano que no p 'g~ba
aquellas atcllciones porque no quiel'e, l'C apro-
ximaría mús il la vcrdall de las cosas; como
pOI' la misma razón caprichosa no paga lam·
poco los t1bollal'és del ~jército de 13 otl'a gue·
rra de Cuba, á pc:::ar de haberse hecho en su
cuantía UII3 I'educciün grandísima y de ha-
berse reulizado 105 ¡·....CUI·SOS ncccs3rios para
sat i~facerlos.
La propi¡¡ valentía quc se nota en la con·
ducta Jel Sr, Caslell3110, se i!d\'icrte con ca·
ractcres aún de mayor rrescura cu Sil colega
el dc lIacic'nda.
P¡lf'(IIIC le ha dado la ~;¡n¡¡, y para oscurc-
cer las cue~tiones, ha suprimido en la Gacela
la !Jublicación del balance de siluación del
Tesura,
Esta determinación t1cusa una manifiesta
ilegalidad. porque la ley dc con labilidad prc·
ceptua la public3dón de dicho balance. y
adelllíls, bajo el plinto de visla de lo 1ue po-
dría llamarse po/illca de la haCIenda, a omi·
sión á que nos rcrerimns es deplorable. pOI'·
que indica qllt~ el gobierno quiere oculla!' la
situtlcioll del Tesoro.
Li! !'aZón que alega el ministro-aparte dc
que Conlra la ley no hay razones-e!! l'idí-
cula; Ilol'que si cra d.... ficif'llte la fOI'ma eu que
se \'cllían PUIJIiC311do dichos balances, lo que
proccdia c/a lllf'joral·los. pero no sllprimil·los.
Que el ministro corn¡ll'endía la ~ra\"Cdatl
de su medida, lo demucstra h3St:;. la m:lIlrra
de dar [1 los periódicos el ex,ll'actLl de la Ga-
Instrción de anuncios, comunicados, re.:lamos [¡
gacetillas, en primera, lercera )' cuarla plana, y
precios con\'enci"uales.
t.:squelas de defunciÓn en primera ., cuarta plana
[¡ precios reducidos,
•••
HEOACCIO:ol y AmllNISTRACION, Calle Mayor. 28.
orden l. la aparición en la escena de la histo-
ria, é indi"idual y CllOcreLO. 110 es dado sino
como elemclllo y (..elo!' para que Se cumplan
los Iines de esus seres mas alias y compren·
::.iws que se llaman nacionc:i, como éstas lo
;,00 del gran ser ú quc llamamos humanidad.
En esluS 11I'incipios rúndanse esas extrañas
teorías de los s()ciali~las de la cateul';} sobre
la lasa dcl ¡nLcres, SObl'C la supresión de la
herencia col'lleral, si no ya L:Jlnbi~1l de lu di·
rpcta, subre la explotación dc las obras púo
blicas por el E3l<HJO, y aquella su dOCll'i1l3
sobre el impuesto, quc es el camino por don-
de nos lIe\'arian las tcorias de esla escuela á
1I11 régimen absurdo, ClJmo (Iue, segun él,
110 sería otra COl'a la sociedad que una agru
I)ación entc'ramentc comunista.
Por otra pal'lc, sin embargo, del'ribad .•s las
alltiguas balTcras que scp"raban a las clases
unas de oU'as, desamortizada la propiedad in-
IlHU'blc y proclamada la Iiúertad illt!uslI ial
después de úie.uchos los allliguos ~remios.
hase delipertado en todas las naciolles, mas
lu'unto en UIJas )' en otras mils tarde, una
acli\'idad prodigiosa que, muhiplicando el
tr"bajo productor, ha agralld"do en gigantes·
cas proporciones la I'iqueza general.
Siguit·udo esta direcciono opuesta en cierto
modo f¡ quiméricas utopias de algulll s auto-
res, la rcforma socia1ilit;l ha dado lu:;ar Ú
IllullilUd de indllstl'i;ls lIUeVali, a UII <IumClIlu
prodigioso de agentes productores, Illirnellse
obl'('ros, debidu esto Cl! ¡:r;lll IJal'tc, 110 sólo al
acrecelllarnieuto lie la ri¡jueza f]uc , como sa-
bemos, trae consi¡!<I pi aumento de poblaciólI,
silla lambién ú la gran dem;IIIlJa dc trabajo
quc ocaliiolla el afall. cada día mas ~reciellle,
de cr....ar I¡l riquez;1 y t'1 aumento en la poten·
¡'ia prodllctol'a dc la sociedad.
y ved llqui, carl~illlos lectores. á la ligera
apulltadas al~lIn:..s de las vcntajas y 110 pOCIIS
de los incorJvclliclltes que ofrece lu 1)l'e¡enJi
dd rt,rOI'm3 dl'l modcl'110 socialismo_
~i queremos, por lo lanto, que se cOllvier-
ta Cl! rislIcflO } \'cntuI'oso pUl venil' estc que
hoy se nos !}l'esellta lleno dc somLH'ias pers-
pf'c¡ivas, es mene~ter, ell Iluestras illvestiga·
ciones sobrc el orden social, lIeJir consejo á
los grandes prinCIpios <.le libertad é indepen·
dencia individual por que t31110 se viene ara-
nando la civilización moderlla. La inspiración
que hasta ahora la ha dirigido en estos úl-
timos tiempos no ha sido del todo derecha y
aCt'rtada.
No prelendamos sorocar y matar el gran
principio de IiberUld, estímulo poderoso, ruen·
le de cxpan:::.ion }' dc progl'cso; pero no bo-
rl'Cmos ¡ampoco de la sociedad lada desigual-
dad)' direrencia, sacl'ilicando f¡ ravor de las
muchedumbrps las c1a:::('s benemcritas que
ocupan un ~rado superior cn la jerarquía so-
cial; trabajemos con caluroso elllu:o.iasmo P3-
I'a IlcA'ar il la aspiración suprema, a eli:l gl'an
tcndcllcia que pide p3r;1 lOdos, par3 los UIIOS
y para los otros, la m3)'or difusión posible
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E.. JAC4: Un trimestre ti .." peSf'la.
FU~.l\": ~cmesll'(' :!!SO pe~et8li S 5 al año.
UlTlL"lIMI:!d 3 pesetas.




'1"¡ld .. ('\"ohll:-ion cirlllítica. y muy cspcciai-
mente las que se cumplc!1 en 3queJl3s e~rC1'3S
que {Ocall al orden 1iI0sofico y al social, sue·
Icn pr'udllcil'st' C'lI dil'ccciollcs 0IJllestas l y sÓ·
In cualHlo ag-otan ~1I cOllleuiJo, daudo ;'1 la
luz dd IllUlldu cualllo ellCf'l'I"aUan en su seno.
suele :lpan'cel' UIl mO\'imiclllo difer'p/ltc, de
St'lllidu lIO Y~l lilllil3dn, ¡Jal'cial y eXl'lusi\'II.
~illO antes blt~lI conciliador \' de ma\ur all·all·• •
..:c y rn{IS vaSla comprell~ioll, ell que ~e fUll-
dl-'ll, 1l1odific.ldas y tr:lll.:.ligul'ad;¡s las doctri·
nas que habiau dado de si airas dirl~ccioncs
a;III·I'iol'cs.
E~lIIs rnovinriclltcs, y los ft'sultados quc sc
Jll'oducl'lI corno cunsecuellcia de ellos, I'l'pre-
::,1'111,111 sierllpl'c un p,.Ogl'C:-'O, corllo que ellos
ti¡~nd"1I ;'1 abareal' cualllt) tle \'erdadcl'o V le·
li'ílimo cuntiCllen la:. alllCl'iorc'i opuestas di
I'Ct'CiOllf":S, )' !lace dc ItJS mismos lIll ei'pil'itu
ciclltílicu llI:lli 1)I'OIJiu para llescuul"irla vCl'dad
.,' aun para pacilit:;¡r la~ illlClij!f'llcias, porquc
1:1 cs jlls¡ici~I'O y sabe l'f'PllI'¡il' la CI.'lIliUI'iJ o
li.l i.llaLJallza que ;j cada si.:>tema le son debidas
S('~t'lll razunablc el iscUl"so.
En urlo de esos momenlos se cncuentra la
ci~ncia modt'I'lItl, someticndo ;j critica impar
l"ial las lllrecciones exclu~i\'as, v "iclldu de
I'clwccr las doctl'illUS v Je llf'g:a;' i:t l·unsU·uc·
• •
eiOllf'S cielltilicas ::.upcriores. Por donde pa·
rcce 11') dl'l licmpo inspirar~e cn el sentilio
que se del'iva dc estas nuevas IClldl'llcias, y
M!"ÚIl él, colocitndo;;;e ruera v pOI' cima deo o
Ins sistenws p'lrtieulares, proclamar rormulas
tiocll'inales doude la r'c3Iid,HJ social sea I'CCO·
~Iocitla y expuesta, bajo ladas SllS rases y re-
13ciones \ en lodos los momentos de su des-
111'1'0110.
Tarl ¡'S así, {¡ue los mOrl('rll0S cOl'ireos de
la cscut'la socialista-plles f¡ ellos nos l'eferi-
mos- prcocupados m{ls de lo justo con 13S re-
Iaeiones é inlcrescs de lo qll~ LOca fl la enti·
dad social, Ó SI decimos, {l aquel c1f'mellto que
po'lcmos llamar de la gCllel'ülidad, al volvel'
pOI' los fueros de éSl3, compl'omelidus-si
hemos de creer :1 Donoso Cort~s, -por las
estrechas doctrinas dc: los economistas, hall
sacrificado de una m3nera lastimosa los que
!lel'lenf'Cen tl cada indi\'idllo en particular.
Pal'Ol cllos, y csta es su rundamental doc·
lrina, la vel'dadera rC<llitlat.l no ('s el hllmbre,
sino la socied;ld, :a lI3cion, la humanidad en
lel'a; S(JlJI'C I'ada individuo y cnU'(' LOdos ellos,
considerados como seres pal·ticulal·es y subs·
tantivos, esta 1<1 elllidad colerti\"3 y org:íllica,
que cs CIl el fondo f'1 SI'" pal'3 cuya vida y
crecin.iento san v "i\'en los ciurladanos v de-o o
bc nrdenar:ic su ruerz3. A la mallera que,
s('~ún IIt'~el, no son los individuos sillo me·
ros 3nll'cedplltes v medios pal'a la apal'!ción
v vida de las nacioncs. v bitas :l su vez, mc-
~lios é insll'lIf1lCnLOS par [1 I:l realizaci6n '! cre·
cimiento de la humanidud; así en esle Si:::.lc-
ma del socialismo, IOdo lo quc cs primcro en
- - - . - o o
celll, porque sulu 5<' dl'cia ('1} c:)le exlracto f'UC
la real OI'den en CUI'stj("1l se I'crl'ría:\ l.. tOI'-
ma de puulic;ICil')1l t1tl Ju.; iugl'esus y pagos,
cuantfo liada ¡it'lIe qllí' \'('1' con t':':'tltl.
1.0 <Ilu' !.ay Cj 'lile :-i :-c l'u!Jlicar:J ,,1 hn
I.IIH'C ti,· la ~ilual'iúll del Tesoru, ~(. \'t'ria qlle
cl¡J!1stt'o Iw allfllentado eH ¡'IS /¡OO lllilllJlICS
tic ohli:..:-al'IOIll'S di' .\duall:ls. m:'¡s 1tJ::; centena-
re:: dc ~llillOlH's di' II'W 1,1 T¡'soro r:i solida-
ri HilCI1(C rp-.'Hllls:JiJll' ClJn el tic Cuha, /Il;'IS lo
[H'lldieIlW dI; 1'<Jg'U pOI' 1,1 PI'l'.::,lqIIIP:olt. ¡'XII';)'
ürilillóll'iu y mil"; 1'1 ;llIlieil'U de la TalJac;lIt'r;l,
llIil'llll'ilS 'lile el (lcln'o solo ha ;lllmt~Jlladl) t'll
('I'I',diIOS curlll';l el Tr,:;OI'() de Cuila porlus an-
ticipllS '1ue \:.c le IJall hecho.
.'\0 se l[uiPl't'1l de'.:i., ('slas t::Oi:h en!r clari,
dad, 'jI:! l'I't'C lIrce:;al'io s('g'uil' t'tJJl rl ('lIll11'lI11u
y d(' :lhí 'lile ;;e :,uJlri,na de "cut orden la 1111-
blieat'iún de dnl:lIrllclltO.:i que tl tey 11l:1l1l1a
qlw:,c plllJliqrll~II,
De c... tc l\wdu ~:.: J.illuicl'llil: y nO ... in lúgic:l,
PlIl''1l1t' cl pali no presta ,'1 e_~tus a:)ullto:. 1.1
¡111'IJt.:iulI '111(' drlll<lIlUall,
,\ ... ¡ \e CI'Cf,'~ el 111'10,
ffl
BASTA yA.....
Crl'imos deber ouei'tro ceosurar, y cewmramos, el
procede\' de lús coucl'ple~, que olvidaurio su mi·
... IÓll de ('uidadoso,,,¡ adlllillistnlllol'e." del lfiulliripio.
débill's )' faltos de Pllergia para oponer I'esl ... tt'oeia
al tcmper<lmento autoritario de algullo de t<U"¡ eom
1)<l¡j('1'0.s que se impouia para fllvore{'pr el t'gui·mn y
(',;peculaciúll de .sus atleptofl, cometieron el de,.;aci"I'-
10 (le CODvalida\' con sus firOlas el pacto de ll'ansac'
ÓÓIl eu el asunto MI aforo, pacto. que la opinión
COl! 1I080trQl; iu~iste cu creN, enciNra en si una
ilmellaza deo futuro,.: y gracdes pel'juiclO,; para los
intpl'c"es de la ciudad
Parl'cióuos ver diven;idad de critNio en un ~uelto
de É'l Pirineo Aragollés, y le inv¡lamo~ á la di:<cu
sióu, DO porque dudásemos de la exactitud de Ulles-
tra,.; apreciacionet=, 8illO pOlq ue crl'ia mo,.: qut', a I ter-
ciar cúu un periódico conceptuado por llo~otrof; co
IUO atento, serio y formal, se nos pre:;entaría OC3t;JÓll
de p,.;clarecer las dudas que pUJieran ocurrir, con lo
que nuer:tros juicios r:e afirmarían mtlS y más,
Aunque tardíaml!nte. El Pirineo ATagonloJ res-
poudlÓ ¡Í nuestHIs excitaCIOnes reiterado:o, encomen-
dando su defenslI á un aúo,qado an61limo, l-'ronto
pudimo>' ver el juicIO prr;)l:eo que del colega habia-
mos form:ldo Ue:;de su priner al('O'atu obser\'u~e
que po ra ~l lo ml'oos illlportante era rllscuti l' el asuo·
10 tit'1 aforo; e¡;te solo senia dt, pretexto para lleuar
columnas repld:ls de fl'ases destinadas á Z.. hf'l'll' y
mortifical', Hu ya ~ LA 1l0:;TA~A como puhJ¡cacioll,
t'illo a deterruinatla:: personalidades que 1'0 su redac-
ciGn loman parte activa. La últimil. ('arta di'l colpga
e" ptllt'ba palmaria de nl1P:,:tra afirmaf·iónj e.-erito
es tlquf'1 que 00 cehemos no...otl"os cal1fic:.ll', ya que
el público In hubr¡í juzgnrio.
Ue ~gulI' el camlOO trazado por El Pirmeo, ha-
iríamo.. dI' conte¡;t .. r tÍ sus mal sonnnw" palabra!;,
<,on otras parl'('idas; hablÍamos de Ill'g:u- haótu eJ
~5C;inctalo, ,y esto UOR lo Vpd;l el re~peto quc !lOS me
l"eC~1l lps Icctorcs de L" MO:;TA~A y nl1l'stro pl'opio
decol'o Para no Vel'l108 obligados it ello, hemos he
eho propól;ito firme de no volver aleer las columnas
del colega,
Hemos, pllér:, termioodo.· ~=~_.••~....G _
.IMPRESIONES PESIMISTAS
De nna ca.~ta de la Habana public'lda en el Diario
dt BlIrcelona, LomamOS estas lmpresiollcs.
uD.. guerra, poco y uo muy b?eno puedo d~~ir. He
leído re¡'icntrmcnte vario" arllculot< de p"nodlcos
madrilt'IIOs referentcs á pila "I11}(; he enterado así
mIsmo de ¡'a prote¡;ta formuia·da ante e} Jpin!~t,:o de
la. Guerra coutra. la campana de dic!)OS pel'léodwos,
}>?r algunos jefes del ejérCito reeién. sahciOií de esta
1-13; y oebo del'ir, solo con la imparcialidad por nor·
ma, l.{ue:í todos lo:, encucntro uu talllo o;agerados,
lIaceu Illal los primeros en atacar tan teUCorOlOil-
mellle:d gellrral \Veyll'r; pues r:i bien es cierto que
el a~pccto que p"c~eota:llasoperacioues e::t (Ieseon-
80lador, y :J dicho gl!O¡Orall'alJe r:asl to-la la re~p'ln­
i<ubilidad. no le' e", menos que lieue l.{ue luchar lÁJn
dos <'Ol'mWQS :i 1.1 v('z: ('1 que de..de ~Ol"tt· A médca.• •ata:;:a fClozmentc, co~r.o JO:3 traldo!'es, lilD poder ser
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atacado nunca, y pI de la manigua, que cr~o etitarí.a
ya vencido, SillO hubiera recibido y estuviera rect-
bielltlo todavía la criminal ayuda Je la nació u ve·
cilla
Aun no ¡:iCOtlo partidario de IUR planes y procedi
rniel)tlls dc dicho geller~1 pn la actual gucrra, debe
rt'('ollccer:<e 9UC!lU ha podirlo hacer lo que hubIera
Irecho I-i llubiNa tenido únicamenle el ultimo ene·
migo de los dos citados, y aunque él también ha
t.:ollliltdo dcma:iiado en si mismo, tal \'E'Z creyendo
podt'r veucpr todo:> los obstáculos f;ícilmclltp, siu
f'mbilrgo, t'HI cootiallza, siempre reprobable. no au-
toriza tUtl riuros uta'lues, por ~er hIJa, como no cabe
durlur,¡e, dc la muyol' bueua fe 1<:u cnauto a los SP'
gUIIJOS, los bailo tan Ó más exagerados que a los
prllnero!.': rm exageración tiplle Gll-culpa, y hasta P3
laudable, tratándose dc ufft'uder lit pE't~otlalldad de
un jefe del Cjél'CltO, que etOtón oblig-udos á defender,
se.. quien Sra dicho jefe; pero no la tlelJl'! al tratar
d.e pre~elltar la guerr~ de este pais hajo un a~pccto
t1Sueno, que, de¡..gracl3damcntf', no llene.
Kadie 19uora las fechorías lUe\'itadas que e1it¡ín
lIevau'lo (¡ cabo los rebeldes en la,; mismas proviu·
cias que ofL..:ialmeute se han dado por pacificadas
Slll exist;r tul paz: la.. CODoce uuestro geueral eu
jr'Íe y lo está probando evideuteme:Jte eu la aclu..-
miad recorneudo esta provincia y la de Matanas
COI: el objeto, :oeglll'amente, de balir la partida del
c;;becilla Gastillo, que se t'a!.lc anda pU\' ellas; lo es-
ta probanrlo tambicn el reciente ataque ele UUll im-
portame partida iusurrecta á la población de Maria-
nao, en iu", mismas puertas de la Habana. partida
que, l"egúlI versión de los at3cado.i, pues oficlalmen·
te no e~ jJo~lbie inQuim el menor detallt', aSl'cndiu
Ü UljO~ 300 hornbl'f'S, que con.'igUll'ron sembrar el
terror CQn ,.:u~ \'Pi"gonzo,:as huzu1las, auuque fuela
por ('orto O>l'o¡JUC10 de tieUlpo: lo prueban. adf':nas,
multllud tll' bl'cho,; qut", si por SI solos uo ti,'neu
grande illlport~llt.:ia. "1l cambio la udquiereu en jun-
to, "¡¡lu¡era por ellJlllnrrO de ello.",.v, por fio, acaba
d~ pr'lb::rlo lo que /JO tiene rf'futaci6u lógica y po·
slble, lo que :;altll ;í la viflta del que más optimi¡..mo<
abrigue, 101'l resultado,.: que, vistos por 1') costado
que I-Ü quiNa, SOIl los mismos y de ltls peores que
l'ul'df'1l übtenerse.
La situacióJI, pues, no p,.¡ ni con mucho lo "atif>-
fal:turia que podiarno,.: rsperar, Di presellla por aba-
ra probalJ:Jidades de mejora.~
i"
REVISTA POlíTICA
Madrid 2 de Septiembre de 1897
La situación de las cosas 110 pnede ser más ine..•
table, porque en medio de tall grave~ problemas
como preucupau ti. la nlLcióD, tleneu que emplear
lus mmlsteriales ~u energía en ver qnién lleva el
gato al agua) como suele decirile, en el alluuto ca·
pital de reemplazar al Sr. Cáuovas fn la jefatura,
Para contr:arrooStar los efectos de la descompo"i-
ción que se advierte en el campo conservador, no
lOe explica cómo el GobiE'fno uo reune a las mayo-
rías parJamemaria>l, para que por BU voto ó con el
coocurso de otros orgaui ...mos, se resuelva la eue,¡-
tit'n,
Es posible qtle 'In el estado en que se encuentran
la,. plI$iones, se tema la disolución del partid.> si se
le s.omete Ji esta prueba; pero en esta hipótesi:!, ¿á
quién npro"epta el actual Gobierno, ni qué auto-
t1Jad tielJe para re30lver tantas cuestiones como
solicitan su atención?
Si se tratara de t.iempos normales, todavía podía
explicarse menos apresuramieuto en las solucio-
nes; pero siendo ~au IlnÓmalllS las circunstancias ell
imposible prolongar una situacióu tall débil por la
fuerza de las cosas y que no representa nada dA-
finitivo,
Era evidente, y continúa siéndolo por ro!:! que
preteo.lan hacernos creer lo contrario, que el sAfior
Cáuovas se llevó al otro mundo su programa poli·
tico;)' sin aprensión alguna, pnes ti. lo que se ve
la desconocen nU6,¡trO:l gob,;rnantes, cou una frell-
cura que da envidia, dicen lJuestros ministros, Cll-
ya categoría desconocíamos hasta ahora, que aquí
uo Ba pasado nada, que el Gobierno seguirá los
planes de Cánovas,
De manera, que los que babiamos creído (y lo
habíllm08 oreído todos, basta los minipteriales) que
C/Í.uovas era insustituible, nos hemos Jlevll.do 80-
lell1nísimo chasco.
No ell nno sólo capaz de sustituirle, lo son ahora
todo.!!, y auo alguno~con ventaja, si hemos de creer
lo que nOl! diceu,
y para d(;IUostrarJo, si bien Bstam08 convencidos
de que 10 Q.a Cqb¡ está. rematadamente mal, para
nuestros gobernantes a'luello marcha admirable_
mente bien.
'l'anto, que!>i aIlte!:! casi todos los ministros que.
rian el rel~vo de Weyler, hoy, conveucirtos como
Cáuovas de que es inltustituible, no lo relevan, y se
aprestan á euviarle rpfueno$ en plazo próximo
¡.Y de b'ilipina~? Hiles poco, antes de 19. mllerre
de Cáuova~, Ile gozllbll. aJli poco meno.::! qu~ de Una.
pll.Z oct.. villna,
Asi lo dIjo oficialmente Primo de Rivera al jef,}
del Gobierno.
Pero ahora resulta que todo aql1ello no paaó ,Iel
dicho, porque ni hay paz, Di sohtll.dos, ni dio13ro
ni uada.
P~ro, eu fin r todo'! sabemos que en Espaüa la
política se autepoue á todo, y de aquí el que, á pe.
sar de los traO.!lCendell tales problrmas que tenemo.;j
qlle res:olver, no ya sólo en nUe!'tra~ colonias, SillO
tal vez muy pronlo eu 1'1 extrll.ojero, la política
po~tergue su estudio y realiZJt.ciÓu práctica, dejan-
do eu lugar secundario aquello que debia ocupar
el primero y más preferente de nuestrOl:l gober-
uantes.
Dtlilde la famosa carta del genera! Martinez Oam-
pos, tetlbmOll á 10::1 sucesores del Sr, Cánovas sin
saller á qué carta;! quedars"', duda ¡ incertidumbre
que tal vez no sea aveuturado suponer se halla
afianzada en la franca decisión r¡ue por la nnióu de
todos los elemento;! con ...ervadore8 59 observa. en
elevadas regioues, biel! demo~trada estos ultimas
días por los actos del Sr. AzclÍ.rraga que han pro-
vocado la dimiJióu del Sr, Mor1ellin, alma esencia.
Iisima eu la vida política dell Sr. Cáuova!:! del Cas-
tillo.
La fllsión de todas las tendencias conservadoras,
por la que tauto se vil'ne trabajaudo, ciertamente
que ha de resnltar imp0:iible, maxime de"pués de
la carta Que el presideute ha recibido dal Sr. Sil-
vela y de la actitud que en su fracción impero, ac·
titud opuesta eu un todo á transacciones con los
restantes e!emenwg conservadores, }'a que el pro·
grama silvelista ~stá defiuido y ante reciente>! como
promisos con la ¡¡acióu, abdil:8.\' en lo más peque-
fio, dicen, resultaría contraproducente, Por otra
parte, .1 Sr Romero Robledo piensa en !lreva 01'-
gauizar un nuevo grupo de abierta oposición cou
el de S¡lveJa, mant.enieudo, por lo menos, la actual
división del partido, aunque dicho sea de paso,
creo no llevarí¡¡, el Sr Romero la mejor partE", deH-
pués de las adhesiones recicntes y do otras muchas
que ha de recibir el Sr. Sil vela.
FrelJte, pU~s, á esa dualidad que, muerto el se·
fior Cáuovas, impo!;ibilita á todos para el gubier.
no, aparece la situación iutJ:¡rina. del g:eneral Azci..
rraga, má~ dificil cada dia, ant.e el cúmulo de con.
tratlempoll que se suceden, ya que pela sClbre sus
hombros uoa carga mayor de laque puede resistir,
precipitando con ello IU inevitable caída, que lleva
consigo la df'1 partido conservador, hoy desorgani.
~ado y ~in cab13za para. su dirección.
•••
El desorllen administratIVo que trae consigo to-
da guerra, se couoce qne en Cuba, tierna. fecunda
para estas cosas, ha tomado un illmenl!O vuelo,
cuando á pesar de 111. fllerte censura militar que pe-
sa sobr.. la preusa, y de carecerse por tanto de li·
bert.ad, hay periódico,; que se arritugan á denun-
ciar lo que ocurre, por cierto con colores bien pa-
lidos, si se ftlese á dar crédito á lo que dicen cal'.
ta ... particulares re,-,i bidall en Madrid.
Allí, por lo v¡>Ito, vamos de mal en peor,
No sólo no han dado resultado los 200 000 hom-
bres que ha tenido á su disposición el gen&ral
\Veyler, siu que se ",epa cuándo podra concluirse
1& ~uerra por los medios que se emplE"au, sino qU9
la tal guerra e>lta sirviendo de pretexto para toda
clase de ellcandal08 '
Se sacrifica Espalia, por lo visto, en obsequio de
unos cuantos afor~uu&d08Jy mientras los cándidos
tt.dor.na~ el esfuerzo con frases que les sugiere Sll
~atTlotI8mo, lo~ que van á 1>U negocio explotan esta
hteratura y este llentimiento, y no se sacian, á pe-
sar de ofrecerse campo tau fecundo á su avaricia.
Sólo en España, país de arrebatos pasajeros, po-
dían ol:urrir co::;a~ corno las que pasan én Cuba,
Niugún país de Europa, por rico y flemát.ico que
fuera, tuleraría una situación tan anómala tan des-
dichada y tan ruinosa. '
. Pero mientras nosotros toguantamos ql1e cada
d,ta sea mayor la anarquía en Cuba, disipándose
~In provecho la saDgre y el diuero dela naoió!:!, los
lusurreotos redoblau sn:llt.fanes, y la agencia Faóra
habla yll de una nueva é importante expedición
que ha salido <le la Florida,
Por si algo nos fa!t4ra, los carlistas también se
mueven Il'Iucho, y se habla de reclamaciones, eIi'.









dués PintaDo, l,ll maestra D.· Jesús Barnad, por
tener q ne posesionarse do la de Bouu.
-
-
Que si quieres nos d3r3s
lu~ le~or{jS ucendi.los,
IluO valeo mil ,'ece$ más.
VARIEDADES.
Abre, Seil.ol', nuestras oj~
). aclara nuestra razón,
y suspende LUS enojos.
i~O plsemo~ les abrojos.
delllJundo Y~u corrupciónl
Las virtudes son las llores
que derraman sus olores
eu cl mar (le \a bonanza,
y en las horas de dolorlS.
105 remos de la esperan:L3.
En este mar proceloso
de las Lr~giCJs posiones,
eoconlraremos reposo,
si contt'mpllllOOS lo heriROSO
de las célicllS Tl.'giolles.
05 aseguro rn ,'crdad
me inunda la complacencia
de Cclf"sllal suavidad
¡QuO dule" e~ la soledad
cen repose de conciencia!
¡Qué delicio~ impresióa~
¡que tranquilidad, qué calma
respira mi corazón,
si deshecha la pasión,




,'olaado por las rl'lginnes
lIe h cristiana esperanza.
Si hemos probado en la .. ida
el cali7. de la amargurd
de alguna "eolUra huida,
la virtud dice escomhda:
_yo le daré la dolzural).
Yo sola (:uedo llenarte
de bienandanza l' encanlo,
si me buscas, puedO darte
consuelos, para aparUrte
del in(orlunio 'J elllanlG.
uSolo es beUa la existencia
cuando quieta la conciencja
y lranquilo el corazon,
W nutren de aquella esencia
que alienta la \{eligióDll.
IACA.-43, Mayor, 43.-JACA
VAliJDAD DE LAS OOSAS nUllANAS
y CONsUIlLOS DE LA. VI.RTl1D
POESÍA neDICADA A MI
i\~llJmQJ. é IlmQJ. 3f:¡!iQJ!' @bJi$~QJ
BICICLETAS
Nuevllll y con superiores neumáticos se hallan de
venta, á precios reducidos, ta.nto al contado como
IÍ. plazos.
El 8 19[0.- SánolJez·Cruzat y Martínez.-El Siglo
Desde el día 1.0 de Septiembre quedar:í. ahierta
al público la sastreria dd MARIANO BARRIO lAVIAA,
en la qua con la puntualidad, esmero Y economia.
acredi~ados en los largos ai\os que se ha dedicado
a la. misma industria, se seguir& atenJiendo á. cuan-
tos la honren con sus trabajos.
Se admiten desde la fecha encargos y avisos para
medidas .. domicilio, en la caUe Mayor, número 43,
haciéndose toda cllllle de reformas y composturas.
SASTRERIA DE MARIANO BARRIO LAVIÑA
SASTRERfA
iÍ!1l 1'llmhllfH> ~ll!l'\l'ft:D lIallwft!in
Hoy, maft.ana y pasado, liS celebra en la impor-
tante yilla ue Ans6, feria de toda clase de gana·
dos con exolusióu de arbitrios municipales y faci·
li~:ifldose pallt.os grat.uito.:i durante las horas que
se cierra el ferial.
-
-
Ha dimitiio la escuela. de ambos sexOs de Un'
Desde el 30 de los corrientes se baIlarán vacan·
tes las plazas de practicante eu Cirugia de Larués,
dotada con 20 ¡;ahices de trigo, y la. de Médico Ci·
rujano de Aragüés del Puerto y sus agregados Jt\:
S8, Aisa, Esposa y Sinués, oon dotació'n. de 1175
peset.as y 7 cabices de trigo, pqdia.ndo eont.ratar la
fugrza de Carabineros, que produce 90 peset.1lll
mensuales.
EtI \as Alcaldías de los indicados pueblos se ad-
mit.pn solicitudes hast.a los días 8 y 20 respectiva-
mente.
Por la Junta. de lnst.rucción pl1blica de esta pro·
vincia, se han hecho lo!'l siguientes nombramientos
de maestros interinos: D." Julia Gairín, para Ara·
torés; D" Felisa Ecbet.o, para Esposa; D." Pascua·
la :5an Agustín, para Latre y D. Enrique Laplana,
para Fago.
Se:ha. fijado el cupo del actual reemplazo para el
serviCiO militar activO.
Los mozas que SfI llamarán & filas seran BO.()(.(),
dist.ribuídos en la siguiente forma:
40.(XX) para la Península; :l7.ól'O para Cuba:
10 (XX) para Filipinas y 2.500 para Puer~o Rieo.
Quedau 4ó.(XX) excedentes de cupo.
Con arreglo á di::bo cqpo, conesponde á la zona.
de Huesc&. 1.302 soldados.
Hasta. el dia 30 del actual, á las cuatro de la tar-
de, se admi~irán en todas las delegaciones de Ha·
cienda las redenCiones del servicio militar.
La feria. de Fraga ha sido bastaute bnena. para
los veudedor~s de ganadO, especialmente el lanar,
que se ha despachado todo 'J á buen precio.
Nuest.ro apreeinLle colega. La ~r'R&a, de Bar-
bastro, ba publicado un ext.raordinario, dedicado á
desmen tir la talsa no~icia circnlada de bab"rse sus-
pendido las ferias le la ciudad del Vera, como me-
dida de higiene por la enfermedad variolosa.
La. salud pública no inspira temor alguno en
Barbast.ro, y por ello las ferias se celebrarán con
la concurrencia y animación que caracteriza. el
mercado de tan hospitalaria. cual galante ciudad.
El día 1.0 de los corrientes ingresaron en el Sa-
natorio d" la LLCruz Rajan de e!lta ci:.:dad, proce·
denLes ¿eL de Zaragozll, los soldados Juan Borao
Vdlaca1l1pa, de Jaolil, y 'l'omb Abarca Oróll, de
Avena, declarados inútilell en el servicio de Ultra-
mar y con destino, previa licencia Ilimitada, á
prestar servicio eu la Península.
El mismo día llegó también Juan Garcia Be-
t.rán, siendo socorrido en su domicilio por la oari-
tativa inlltit.uci6n de la LLCruz Roja' n
Durant.tl la semana actual han abandonado esta
ciudad las distinguida!:! familias da los Sres E:lhe-
nique, Berges, Plans, Pelayo, Laste, Gil l Rodd-
gu~z, Bauza y otras varias q,ue le hallaban vera-
neaudo en Jaca.
Hemos visto annnciada la vacante de médico ti·
t.ular de la villlio de Hl;Icho y al objeto de qne no
seau defraudados cuautoll la pretendan, haremos·
les rregente que el doctor D. Lorenzo Sanz, qne la
ha llesempeiiado de veint.·úu ai10s acá, uo se ausen·
t.ar& d" la referida villa al terminar el contrato,
sino que contlUuará en la misma ejerciendo su pro·
fesión con los igualados, que lo son hoy la inmen-
sa mayoría de los vecinos, sll.t.istecho~ de los bue-
nOll é inteligente.. servicios del Sr. Sanz y en el que
les uue estrechos lazos de parentesco y amistad.
Accediendo á sus deseos ha sido nombrado mé-
dico provisional, con destiuO al ejercito de Filipi.
nas, nuestro distinguido s roigo D. Fernando Lato-
rre Peliel, que con notable acierto t'jerce su profe-
sión en la actualidad en el v~cino pueblo do Larrés.
Das~ámosle muchos y grandes triunfos en su
carrera.
Por Real orden ban sido de~laradas obligatorias
lllll lecoiones de gimollllia en los institutos de se·
gunda enseuanza..
Nuest.ro partlculo.r amigo D. José Peralta Nou·
gués, oficial primero de Administ.raci.ón militar del
parque de art.illerífl da Jaca, ha sitio dest.inado al
quint.o cuerpO de ejérclt.o, y nombrado para 8ust.i·
t.uirle D. Cándido Gálvez Robles.





Han causado bajas en la Comandancia de esta
provincia 10'J carabmeros Pedro S.odrígqez Prieto
y Bernabé L6pez Alonso. El primero pasa á. la si·
tnación de rtltirado á Urdué:l, con el haber provi·
sional de 28 pesetas 13 céntimos mensuales l y el
El Rvdo. P. Baltasar Tercero ha sido trasladado
del colegio de Escuelas pías de Jaca. al de Za-
ragoza.
Nuestro est.imado amigo y maestro el reverendo
P. Josi, Gómez, de las Escuelas Pía"!, Hegó el miér-
colbs á asta. oiu,lad, en cuyo colegio ha fijado su re·
sidenci&. comojubilauo.
Dámosle nuestra más cordial bienvenida.
Los ejercicios espirit.uales que por algún t.iem-
po viene haciendo el clero todo de esta dit.5ce!lis en
~l Seminario Conciliar de Jaca, dieron término el
miércoles último, eu que salitlron para los pueblos
de sus respectivas residencias los seüores curas pá·
rrocos ejercitBnt~!I en la tercera y última t.anda.
Se dice que la iufanta Isabel vi"itará en breva el
monast.~rio da San Juan de la PeÜa.
Con tal moti vv. la egregia dama se det.endrá en
Jaca, en donde tal vez permar.ezca dos ó tras dias.
Los periódicos ele la Habana hau emprendido
energica campana contra los especuladores del
ejérolt.o.
El Diario de la Marina ha publicado un art.ículo
de tonos euérgicos, diciendo que mientrllll los va-
lientes soldados espailolell no eobran sus habere!:! y
sufren todo gjnero de penalidades, los lilspeculado-
res del ejérci~o hacen gala de sus ellplendideces.
El periódico fué denunciado Y multado en 1:.1:5
pesos.
No por esto ba cesado en sn campaüa el valiente
diuio, silla f'\ue en ot.ro art.ículo dice que por el
procedimiento del palo no se logr(\r& imponerlf" si-
l~nciq, sino que al contrario le e,¡timulará. para se-
guir liU campalla de mcrahdad.
En el tren correo del j'1eves último salió p"ra
Zaragoza, el Sr. Arzobispo D. Vicente Alda, quien
vuelvo á la ca.pital de su archidiocesis notabl'!men-
te mejorado de la enfermedad qne padece.
Durante su estancia en Jaca base conqnistado la
más deferente atenci6n de todos, que bacen since-
ros votos por el total restablecimiento de tan dis-
tinguido Prelado.
En la est.ación fué despedido ::;. E.l. por todas
las autoridades así como por gran número de par·
ticullilres, bonrados con su fra.nca consideración.
De regreso de los baüos de Tiermas, el domingo
último se det.uvo breves boru en Jaca el nceleu-
tísimo selior tenient.e ~eneral D. JosA Coello, acom-
pallado d~ su llijo D. Rafael, ilust.rado capit.án de
E ... tlldo May(¡r.
Sd est.i.ll verificllndo la8 pruebas de las crías del
palomar militar de e,¡t.Il. pl&.za. Diferentes llau sido
lal:l guelt.as de pichones del afio que desde varias
poblaCIOnes se han hecho, y eu todas ellas la prue-
ba ha Liado muy bucn resultado.
I.. as recientemeute sol~aLias en Pl:.mp!ona y Hues·
ca emplearon flor térmillo medio para recorrer la
lIistll.ucia hlisttl Jaca 60 y 3ó miuutos respectiva-
lllf>uLc, dat.os que l'evalan el buen resultado obte·
l.lido ('JI las pruebas.
La Comisióu mixta de reclutamiento de esta pro·
vincia ha declar!\do soldado condicional, a Feli¡.e
Bastlirás Ca8t.áu, d", Salinas da Jaca; en principio}
á Hllmóu Estallo Aso, de Beruues, y á Mig:lel La-
rraz Ala..st.ru~y, tia Javierregay; y soldado á MIL'
uuel Ori'n~anZ U... tariz, tIe H..cho.
A..í mismo ll.cordó cursar el expediente de alzada
interpuest.u por Fermin Sánchez Vizcarra, de Jaca
y uo tll de Ant(,nio Escart.iu tiolano, de Espué:J.·
dalas.
-=--=========;;===-=
dos fOfmulará á Espail& el dia que 'Voorford haya
presentado sus credenciales como minilltro de la
Unión.
Aute cuadro tan hermoso, ¿no es verdad que ha-
ceD bien 108 conservadorrss en pasar 8U9 :lías 80'
ñando con $ilvela 6 Romero y ilin preocuparse de
nada mállT











D. J~AOUI~ COMA~O~ yArAlA
Las millas que los Hdos. PP. E!'colapios
celebreu t'1 p~óxi.no dia 10 en su iglesia, y
todas tal) que el mismo tlía f'e311 celebradas
en Ivfl altares eiel Santo;Cristo y de Nuestra
Seilorl'l de los Dolores en la Catedral, serán
aplicadas en surragio del alma dicho Feüor.
La familia ogradec,rá de sus amig08 y
f'elacionadoB la asilit~n ...-ia !I oraciones.
Licenciado en Medicina y Cirujfa
lalleca; 1'1 di" '10 de Sepl>embre do '1894
R. U. [¡!l.
Dja 19. Hoque Rabal Betlan, 3J :lllOS. Julia F<>]llar Jimé-
Ilez, 10 arios. E~leb3n ~alvador de Sao JosC, J3 años.
MUrimonios.
Dja 2 Famos Acin Aquilue y nosa Solano Marco. Di:! j
Maleo C:!tarecha Úrtll>allz )' Teresa Bernuéi> Jarne.
--
Slntos y culto~ de la semana.
5 iJoIWiGO.-L1 Yirg~n de!a Cinta La IraslaclCio de
~n Jllltán Santos VlClorlOo y Lorenzo Jusliniano y' ••Obdulia. , ...ao",
G Lu,!::s. -<::aola Maria in Domelli~. Santos Dona'
no German, Lelo, Fau:>to y Z3cari~. Cla_
i . MAfI'Tts. :·~(ra. !'ra. del G1nlo. Santos AnHtasi
P~UllDO, ~3\erIOO)' CfoJoalJo, y SaUlas Grimonia y R~'glna. _
8 ~lltAcou:s -'"Í'l La l'ati\'idad de SIra Sra -<::aoloAdrián, Amón, Pio \' 3alJino. ..... s
9 JUEn:s.-rür3" .Sra de los ¡}¡iJagro~ Santos AlejJll_
dro, Dorolev, GorgonlO, Jacinto y Pedro CI3\'er l' ~anl.a 'e-ratina. • ..
1.0 rliR.NE.i.-N.lr:I. ~r3: dc .I~s InJulgencias. SantGi
DatIVO, LUl;I~, Apello, HIlarlO y 1"ililolás, y ::'I~lltas Menado.ra ~. Pulquen,).
r.1 ~ÁB"IfO. - Ntra. Sra de na\·enosa. Santos IIipóilio
JaclO/o, I>rolo, Serapio, :::.iro, Emihaoo ~. Melilo. '
--=
Todas las misas que se celebren el domingo
pr~ximo e,n el a!:ar t.Ie Sant.a Orosia (Parro. ~
q.nul), seran ap]¡cnd;:as por el alma y obliga.
ClOnes de
QDE FALlEC¡O El Di! 5 DE IAYD Ú1T1ID.
Su hermana, hermano polHico, sobrinos y
demás parientes Buplican á sus relacionados
a asistencia y oraciones.
D. ¡\)IGUf,l IPA~ 1 LACm~TIL\
VENTA DE F[NCAS
Se vendC'n el! Jaca las casas !!iguieutes: Una eu
la ('alle del Bal'CO. número 8, otra en la c&lle delas
Cambras, uúmero 5, y dos más cn la ¡;nJJe del 18 de
Junio.
En el pueulo deAcío se vende un patrimonio como
dnesto. de 36 fi~cas con casa y dos faginaderos, que
se dara en preCIo muy arreglado.
Informarán en la administración de este periódico
EN LA. PELUQUERIA de don Gregorio Ma.n-
jónbace falta un dependiente que :sepa afeitar y































suba ~ Jus cielos el alma.
MARIA.....O CARRERA.
LA MONTAIlA
UURANTE RL MES DE AGOSTO tLTU.!O
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IIny una ell punlo eC'ltl'ico de esta ciullntl,
quc se dal':1 por pl'crio ;:Jr'l'eglado.
Se imrOI'1'Jl31':' en r.::.la impl'elltn
SE ARRIENDA deada San Miguel próximo en
la calle de EohegarllY la tienda que ocnpa la relo.
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Que p·)r ellt.;; conozcamos
'/uc eslu es un \'alle de pella,
~ toJo rU:Ill!o atJor:1I110s.
es la naJa lJuc J.¡u>'Camos
('ntre los 8r.lno. de arena.
¿Que son las co:>as hUID<'na<.
su' pomp.li y \anldadps?
;A!'1,Ur_cillO'-., lh ¡anas!
-"'UlUI.h ti.' .;.omLr.lS «f.. na_
~ :-ueilu~ :-il1 1'(',¡litl.. t1cs.
r¡ue lodo aquello que alrfts
IJUUO cngailar los senlitlol!.
En tu prrscncia alentados,
cOlll¡arnos, Dios clemenle,
sin sentirno~ de~ma\'3do3,
junio á h cruz rodiilados
y lIor:lOuú liernamente.
Que eslos sal.tos f'jercicio:>
-can los pasos I ropicios
oara oh ¡.Iar e-le ~llelu
~I'rnur-..do Je preclpicio~,
tlc de~\entu'a ~ d~ duelo.
'ó)f,lo rll ti. Dios tle Il.JIltl;,d,
brilla inmarchila la palma:





















































Se hall,1I1 dI' \'ClIla en esta ciudad en los eSl:lblecimientos de O. l'lanuel CasCljús, don
.\lanul'l Iklt"s. O..lu;JlI Oomínguez, O. Mariano Ecllcto, Sres. 1\1';) y Estallo, D. Cilndido
taco,'¡ \' 1). ,1U;11l Gal'(·ía.
------;---------SE A H.RIENOAN dos pisos segunrlosde la. casa
ntimero 5 de la calla de SltlJto Domingo. Hay jar-
tlin. En el regis~ro dtl la propiedad daran razón.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
.POR TRASLA DO de residencia se venden al.
gunos mueblell. clltre (']Io!! una lujosa sillería mo.
derna, en la ('nIJo }'hyor, '.l3, 2." izquierda. Horas
IHlrll. verlos l de cuatro á sei .. de la. tarde.
~E .\HHIESD \ 1111 ... h ... ldl:ll'i(in I'n segun.
do p'so, ("1111' )Ia) 0/'. 11 1.-1 Il rol'lllaf·;úl en el
prill('iJ1;¡J dI' la tIlj"lIla.
--~-- ,-
